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　薬学部院生に関しては薬学部図書室で，・医療
技術短期大学部学部生に関しては，同図書室で
の交付を行いました。なお，それ以降は附属図
書館にて交付しています。全新入生の方にはす
でに利用証を用意しています。申請をしていた
だいたら，その場で交付することができます。
新入生以外の方もどうぞお申し込み下さい。
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